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Périodiques 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 
1971. N° 2, mars. 
Information sur les services bibliographiques en Albanie, Inde, Israël, 
Liban, Nigéria, Portugal, Sierra-Leone. 
Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1971. N° 2, mars-avril. 
WYSOCKI (A.), TOCATLIAN (J.). — Un Système mondial d'information 
scientifique : une entreprise nécessaire et réalisable, pp. 66-70 et 96. 
FOSKETT (D.J.). — Les Bibliothèques et la planification de l'éducation : 
réflexions sur un stage d'études organisé par l'Unesco, pp. 71-76. 
MACLEAN (H. de S.C.), WYLIE (D.M.). — Les Associations de bibliothé-
caires et leurs responsabilités à l'égard de leurs membres, pp. 77-83. 
RAFIQUE (M.M.). — Les Bibliothèques de sciences nucléaires dans les pays 
en voie de développement, en particulier au Pakistan, pp. 84-88. 
CHAN THYE SENG. — Une Bibliothèque annexe au service de la commu-
nauté, pp. 89-91. 
THOMPSON (Anthony). — La 36e session du Conseil général de la FIAB 
(1970), pp. 92-96. 
QAZANCHI (Fuad Y.M.). — Les Bibliothèques universitaires en Irak, 
pp. 97-99. 
Statuts types d'organes d'information fonctionnant en U.R.S.S., pp. 100-
107 et 128. 
1971. N° 3, mai-juin. 
Le Programme de l'Unesco en matière d'information et de documentation 
pour 1971-1972, pp. 130-142. 
Activités de l'Unesco en matière de documentation, de bibliothèques et 
d'archives, 1969-1970, pp. 143-152 et 161. 
LOCHARD (Jean). — Automatisation de la documentation et normalisation, 
pp. 153-161. 
SAHAI (S.N.). — Préférences manifestées par les usagers des bibliothèques 
du Bihar (Inde), pp. 162-168. 
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MERI (Sirkka-Lisa). — Les Tendances actuelles de la recherche bibliothé-
conomique en Finlande, pp. 169-172. 
BARYKINA (O.A.). — La Bibliothèque fondamentale des sciences sociales 
V.P. Volgin de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., pp. 173-176 et 179. 
* 
* * 
FRANCE 
Bibliographie de la France. 2e partie : Chronique. — Paris. 
1971. N° 13, 31 mars. 
La Lecture dans la région parisienne (résumé et commentaires d'après le 
rapport publié dans le « Bulletin des bibliothèques de France») , pp. 128-133. 
La Formation professionnelle en province du personnel des bibliothèques, 
journées d'études des 30 et 31 janvier 1971, à l'E.N.S.B., pp. 133-134. 
1972. N° 16, 21 avril à 19, 12 mai. 
VIe Plan. Rapport du Comité de l'édition, pp. 153-295. 
1971. N° 19, 12 mai. 
Le Commerce extérieur de l'édition en 1970, pp. 264 a - 264 f. 
1971. N° 20, 19 mai. 
Le Colloque de Saint-Saturnin sur le livre et la francophonie, pp. 302-306. 
1971. N° 22, 2 juin. 
La Bibliothèque municipale de Massy, pp. 327-330. 
1971. N° 23, 9 juin. 
GIROU DE BUZAREINGUES (Cl.). — La « Bibliographie de la France » 
en 1871, pp. 333-343. 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1971. N° 2, février. 
VEYRIN-FORRER (Jeanne) . — Hommage aux premiers imprimeurs de 
France, 1470-1970, pp. 65-80. 
Recommandation concernant la normalisation internationale des statis-
tiques relatives aux bibliothèques, pp. 81-92. 
1971. N° 3, mars. 
NIGAY (Gilbert), ROUX (Jean-Yves), REBOUL (Jacquette). — Les Nou-
veaux bâtiments de la Bibliothèque universitaire de Rennes, pp. 113-143. 
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CAILLET (Maurice). — L'Inspection générale des bibliothèques, pp. 145-
159 (fin). 
1971. N° 4, avril. 
GUICHARD (Olivier). — Discours prononcé... pour l'inauguration de la 
Bibliothèque publique de Massy, le 16 avril 1971, pp. 181-185. 
LEBEL (Germaine). — Trois bibliothèques bucarestoises : trois types de 
réalisations, pp. 187-205. 
Le Catalogage des factums, procès, et recueils de l'histoire de France à la 
Bibliothèque nationale, pp. 207-216. 
Développement culturel. — Paris. 
1971. N° 8, avril. 
Les Musées français. Repères bibliographiques sur les musées, pp. 1 et 4. 
Lecture et bibliothèques. — Paris. 
1970. N° 14-15, avril-septembre. 
Les Bibliothèques publiques en Grande-Bretagne, pp. 7-32. 
SEGUIN (Jean-Pierre). — La Bibliothèque publique des Halles, pp. 33-37. 
VALABREGA (Marthe). — Les Bibliothèques centrales des établissements 
d'enseignement, pp. 39-50. 
BOUVY (Michel). — Devons-nous nous recycler?, pp. 51-56. 
BOUVY (Michel). — A propos de l'Association nationale pour le dévelop-
pement des bibliothèques publiques, pp. 57-72. 
La Voix de l'édition, de la presse et de l'audiovision. 
1971. N° 97, mars. 
PREBOSC (Jean). — La Bibliothèque municipale de Gaillac (Tarn), p. 6. 
* 
** 
AFRIQUE DU SUD 
South African libraries. Suid-Afrikaanse biblioteke. — Potchefstroom. 
1971. Vol. 38 (5), April. 
MUSIKER (Reuben). — The Bibliographical scene in South Africa, pp. 
278-283. 
IMMELMAN (R.F.M.). — Oorgeskrewe Boeke as 'n Vroeë Soort Leesstof, 1700-
1870, pp. 284-305. 
CROSSEY (J.M.D.). — Notes on Africana in the Yale University Library, 
pp. 306-309. 
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PANOFSKY (Hans E.). — The African studies library of Northwestern 
University, pp. 310-313. 
DU PLESSIS (P.J.). — Die Wonderverhaal van die Griekse Teks van die 
Nuwe Testament, pp. 314-327. 
* 
ALLEMAGNE (République démocratique) 
Der Bibliothekar. — Berlin. 
1971. N° 3. 
BAUMGART (Hans). — 25 Jahre SED Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands, pp. 161-166. 
Die Parteiorganisation in der Bibliothek, pp. 166-172. 
RÄBIGER (Jürgen). — Sozialistische Brigaden im Bezirk Frankfurt/Oder, 
pp. 172-176. 
TOPP (Helmut). — 25 Jahre Fachschule für Bïbliothekare « Erich Weinert », 
pp. 177-179. 
1971. N° 4. 
RÖTZSCH (Helmut). — Vor dem VIII. Parteitag der SED Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands. Gedanken zur Arbeit der Bibliotheken in der 
gegenwärtigen Etappe unserer Entwicklung, pp. 241-242. 
SCHURZIG (Edith), GEERDTS (Klaus), SCHUMANN (Wolfgang). — Die 
Leistungsfinanzierung in den staatlichen allgemeinen öffentlichen Biblio-
theken, pp. 243-168. 
Anordnung über die Leistungsfinanzierung in den staatlichen allgemeinen 
öffentlichen Bibliotheken vom 10. Dezember 1970. 
** 
AUTRICHE 
Erwachsenenbildung in Österreich. — Wien. 
1971. N° 4. 
ZANGERLE (Ignaz). — In memoriam Hans Kriegl. Von der Improvisation 
zur Institutionalisierung, pp. 161-165. 
FIEDLER (Rudolf). — Kooperation kommunaler Buchereien mit anderen 
Büchereiorganisationen, pp. 165-171. 
PREE (Franz). — Der Beitrag der Abendgymnasien für Berufstätige zur 
Reflexion über Erwachsenenbildung, pp. 171-184. 
190 
GRANDE-BRETAGNE 
Library Association Record. — London. 
1971. N° 2, February. 
CLEMENTS (D.W.). — Demand for and supply of trained librarians, pp. 25-27. 
MATTHEWS (Winton E.). — Dewey 18 : a preview and report to the pro-
fession, pp. 28-30. 
FLEMING (A.E.D.). — Some comparisons between American and British 
city libraries, pp. 31-33. 
1971. N° 3, March. 
WHATLEY (Allan), EDWARDS (Tom). — Abstracting the literature of 
library science, pp. 45-48. 
BAKEWELL (K.G.B.). — Cataloguing and indexing activities, pp. 49-50. 
1971. N° 4, April. 
KELBRICK (N.). — Trade literature as a library material, pp. 65-67. 
HEANEY (Henry). — SCONUL trainee scheme: an analysis of applications 
1968/69 - 1970/71, pp. 68-69. 
KING (G.P.). — Problems in a one-man electronics library, pp. 70-71. 
FOTHERGILL (Richard). — Metabooks : a comment on the educational 
implications, p. 72. 
Program, News of computers in libraries. — London, Aslib. 
1971. N° 1, January. 
Aslib Computer Applications Group : Circulation Working Party. Symposium 
on computer-aided circulation Systems. Aslib, 20 October 1970. 
WILSON (C.W.J.). — AERE Harwell library, pp. 2-4. 
DENNISS (R.C.). — Camden public libraries, pp. 5-7. 
YOUNG (R.C.). — University of Sussex library, pp. 8-11. 
HARRIS (N.J.). — West Sussex county library, pp. 12-15. 
OWEN (D.G.). — A Computer circulation system feasibility study, pp. 16-18. 
CAMPBELL (D.J.). — Computerising the recording and control of periodical 
circulation in an industrial information section, pp. 19-25. 
PARKER (Janet E.). — Preliminary assessment of the comparative effi-
ciencies of an SDI system using controlled or natural language for retrieval, 
pp. 26-34. 
* 
** 
191 
INDE 
Annals of library science and documentation. — Delhi, Insdoc. 
1970. N° 1-2. March-June. 
RANGANATHAN (S.R.). — Annotation on « User's Survey », pp. 1-22. 
KHURSHID (Anis). — Standards for library education in Burma, Ceylon, 
India and Pakistan, pp. 23-24. 
KESAVAN (B.S.), GUHA (B.). — Library as a tool for medical research, 
pp. 35-46. 
CHAKRABORTTY (A.R.). — Scatter of Indian geological documents in 
Indian and foreign periodicals, pp. 47-53. 
BOSE (H.), JAIN (H.C.). — Anatomy of a documentation service, pp. 54-58. 
* 
** 
ITALIE 
Associazione italiana biblioteche. Bollettino d'informazioni. — Rome. 
1970. N° 2, luglio-settembre. 
SANTACROCE (Carlo). — Il Trattamento automatico delle informazioni 
nelle biblioteche, pp. 57-64. 
VALENTI (Maris). — Tendenze attuali nella gestione delle biblioteche, 
pp. 65-69. 
VIANELLO (Nereo). — Conferenza intergovernativa dell'Unesco sugli aspetti 
istituzionali, amministrativi e finanziari delle politiche culturali, pp. 70-83. 
* 
** 
SUEDE 
Biblioteksbladet. — Lund. 
1970. N° 10. 
LIBRIS. — Library Information System, pp. 325-328. 
MOHLENBROCK (Sigurd). — Med sikte pä 1980, pp. 331-336. 
1971. N° 1. 
Bibliotek i alla led. Intervju med Göran Löfdahl, pp. 5-7. 
PALMQVIST (Bertil). — Experimentet Kirseberg, pp. 8-11. 
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1971. N° 2/3. 
Numéro consacré au problème des services de bibliothèques pour handicapés. 
1971. N° 4. 
ANDERSSON (Gunder). — Läsesalongen vid Sergels torg, pp. 85-89. 
WALSER (Martin). — Framtidens bibliotek, pp. 90-91. 
GUMPERT (Jan). — Nagot slags framtid, pp. 92-94. 
EDSTRÖM (Wilhelm). — Frän Bücherei till Bibliothek, pp. 95-98. 
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